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Bloemrijke Akkers Drenthe 2004 
Theo Elzenga, secr. subvereniging Haren/Paterswolde 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
VBBN in maart 2004, kreeg onze subvereniging 
een subsidie uit het Dick Vunderink-fonds voor de 
plaatsing van informatieborden bij akkers die met 
een bloemmengsel zouden worden ingezaaid. 
Deze 'bloemrijke akkers' hadden toen al een lange 
voorgeschiedenis. In maart 2002 waren in Noord- 
Drenthe al een aantal percelen landbouwgrond 
met een bloemenmengsel ingezaaid. Dit eerste 
project, 'Bloemenweide, bloemrijke en bijvriende- 
lijke inrichting van landbouwgrond', was bijzonder 
positief ontvangen. De betrokken landbouwers 
78 kregen een redelijke vergoeding voor het beschik- 
I baar stellen van de grond en de bewoners en 
recreanten waardeerden de verfraaiing van het 
landschap. 
Gesterkt door deze ervaring werd in augustus 2003 
gestart met een vervolg. In het kader van de stimu- 
leringsregeling 'Gebiedsgericht Beleid' werden 
plannen voor 200412005 gemaakt met als projecttitel 
'Bloemrijke Akkers in Drenthe' en met een totale 
begroting van meer dan 100.000 euro. Voor de uit- 
voering van deze plannen werd de Noordelijke Land- 
en Tuinbouw Organisatie (NLTO) benaderd. Imkers 
waren op verschillende manieren bij 'Bloemrijke 
Akkers Drenthe' betrokken. 
Aanvraag bijdrage Dick Vunderinkfonds 
De VBBN werd benaderd om formeel aan het project 
deel te nemen. De heer Frits Kruse van de subvereni- 
ging Haren/Paterswolde, die ook al bij de plannen 
voor 2002 was betrokken, zorgde voor de bestellingen 
van de juiste zaaimengsels voor nectargevende gewas- 
sen. Dit mengsel bestond uit borage, bladrammenas, 
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boekweit, bolderik, ganzebloem, phacelia, klaproos, 
koolzaad, korenbloem, zonnebloem, cichorei, ridder- 
spoor, pekbloem, mosterd en honingklaver. Frits Kruse 
was ook initiatiefnemer voor de plaatsing van informa- 
tieborden bij de bloemrijke percelen, waarvoor het 
Vunderinkfonds de subsidie heeft toegekend. 
Eind april werden 21 percelen met een totale opper- 
vlakte van 23,2 ha en behorend aan 16 verschillende 
landbouwers ingezaaid. Op 7 juli werden de informa- 
tieborden feestelijk aan de deelnemende landbouwers 
uitgereikt. De percelen liggen in een bij recreanten 
geliefd fietsgebied. Om meer bekendheid te geven 
aan de bloemrijke akkers werd een folder gemaakt 
waarop een fietsroute langs de ingezaaide akkers 
werd beschreven en op een kaart was ingetekend. 
Van verschillende kanten is gebleken dat dit initiatief 
bijzonder in de smaak is gevallen. 
